




EEE 2O6 - Lltar Elektrontk I
IVIasa : tg Jaml
ARAI{AN I(EPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnt mengandungt 4 muka surat
bercetak dan LIMA-G|! soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnl.
Jawab EMPAI (41 soalan.
Agthan markah bagl settap soalan dtbertkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




1. (a) Apakah yang dhnalsudkan dengan sebuah famllt logtk?
(2@/ol
(b) Jelaskan dengan bantuan garnbaraJah ragam-ragam pengsulsan
yanSlterdapat dt dalam IC dwlpolar.
(8006)
2. (a) Blncangkan parameter-parameter yang dttentukan untuk
membezalrandtantarasatufamlltlogtkdenganyanglatn.
(400/61
(b) Apa[ah yang akan berlaku kepada get TTL dl bawah seldranya
(0 Rcc=o








3. (a) Jelaskan dengan terpertnct clrt-plndah lltar asas logrk ECL.
(600/6)
(b) Kenapa blstng ttdak memberl masalah pada ECL dlbandlngkan
dengan TTL, walaupun TTL mempunyat blslng laltan leblh tinggP
(4@/ol
(a) Apakah mod pengsulsan perantt-perantt famtll loglk ECL?
-3-





(c) Untuk lltar ECL dl bawah, VCC = O'VpB = -4.5V' VnB(on) = O.8V,
VR = -1.2V, ayunan loglk = o.8V slmetrt dl antara voltan ruJukan dan
Ip(ma:r) = 5 rnA bagl semua translstor. Andaikan paras voltan logtk
Vh dan Vq11 adalah serasl dan abalkan arus tapak.
(0 Httung ntlat perlntang R3 dan &





Apakah boleh get cMos dtpandu oleh get TTL. Jtka boleh nyatakan














(b) Nyata perbezaan dt antara $et famtlt TTL dengan CMOS'
(4W/ol
- oooOooo -
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